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İSMAİL PAŞA — (Kurd İsmail Hakkı 
Paşa) [1818 . 1896] Abdülmecid, Abdülâziz 
ve İkinci Abdülhamid zamanlarındaki muhare­
belerde ve devlet işlerinde yararlığı görül­
müş Osmanlı müşür- 
lerindendir. Kurd İs­
mail Paşa diye meş­
hurdur. Karsda doğ­
muştur. Ora haneda­
nından Şerif beyin 
oğludur. Yirmi beş 
yaşlarında iken Karsta 
bir kaymakamlığa ta 
yin edilmiş, sonra ye­
ni askerlik teşkilâtın­
da binbaşı rütbesile 
zabitliğe alınmıştı. K ı­
rım muharebesine kay-
Kurd İsmail Paşa
makam rütbesile işti­
rak etmişti.
müddet İran ve Rus hududundaki vilâyetlerde 
askerlikle, sonra valilikle bulunmuş, aşiretlerin 
ıslahı, memleket içindeki karışıklıkları^ kas. 
tırılması işlerinde çok bulunarak kuuand,ğ, 
kurnazca tedbirlerden dolayı halk arasında 
(Kurd İsmail Paşa) uvnanmı almıştı. 1876 
Rus muharebesinde Erzrum valisi ve müşür 
rütbesile kumandanı bulunuyordu O muhare 
bede de yararlık göstermiştir. Sonra yine 
Erzurum valiliğinde, daha sonra Istanbula 
çağrılarak Şûrayıdevlet azalığında hizmet et­
miştir. Daha sonra Yaveriekrem ve Hassa 
müşürü de oldu. Teshilâtı Askeriye adlı ve 
reisi Abdülhami dalan komsiyonun ikinci reisi 
iken ölerek Üsküdardaki Yenicami bahçesine 
gömülmüştür.
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